
























































4  ● рассмотреть основные принципы организации работы СМИ и по-
казать их взаимосвязь;
  ● ознакомить студентов с основными видами профессиональной 
деятельности журналистов в средствах массовой информации Респу-
блики Беларусь;
  ● показать особенности журналистского труда в редакции на при-
мерах ведущих государственных СМИ Беларуси;
  ● проанализировать особенности работы основных творческих 
подразделений редакции; раскрыть специфику деятельности техни-
ческих и вспомогательных служб в процессе редакционной деятель-
ности;
  ● ознакомить с основными направлениями финансовой политики 
СМИ и редакционного маркетинга;
  ● способствовать развитию творческого мышления и сформиро-
вать практические навыки у студентов для дальнейшей работы в ре-
дакциях печатных, аудиовизуальных и сетевых СМИ;
  ● выявить проблемы, перспективы и тенденции журналистики 
в XXI веке.
Учебно-методический комплекс состоит из четырех разделов: те-
оретического, практического, контроля знаний и вспомогательного.
Теоретический раздел УМК представлен курсом лекций с изложе-
нием тем в объеме, установленном типовым учебным планом по спе-
циальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», направле-
нию специальности 1-23 01 08-01 «Журналистика (печатные СМИ)», 
1-23 01 08-03 «Журналистика (веб-журналистика)» и 1-23 01 08-04 
«Журналистика (менеджмент средств массовой информации)».
Практический раздел содержит задания для выработки профессио-
нальных навыков.
Раздел контроля знаний представлен примерными вопросами 
к экзамену, тематикой рефератов и перечнем заданий для проекти-
рования. Эти материалы текущей и итоговой аттестации позволят 
определить соответствие результатов учебной деятельности студента 
требованиям образовательного стандарта и учебных программ.
Во вспомогательном разделе приведен перечень учебных изда-
ний и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых 
для изучения по дисциплине «Основы журналистики».
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: сущность массовой коммуникационной деятельности и ее 
функции; сущность журналистики как творческой и организационной 
деятельности в области СМИ; систему средств массовой информации 
Республики Беларусь; правовые, нравственные и эстетические осно-
вы журналистики; сущность эффективности и действенности средств 
массовой информации; особенности работы творческих, технических 
и коммерческих подразделений редакции средства массовой инфор-
мации; специфику работы в рекламном отделе; основные направле-
ния планирования работы редакции;
уметь: анализировать основные формы коммуникационной де-
ятельности; характеризовать средства массовой информации по ти-
пологическим признакам; раскрывать понятийный аппарат как си-
стему фундаментальных знаний; характеризовать деятельность СМИ 
как носителей информации: средства – каналы, типы изданий – си-
стема и взаимосвязи – распространение; раскрывать особенности 
СМИ и характер журналистской деятельности в конкретных социаль-
ных условиях; составлять индивидуальные и коллективные твор-
ческие планы; работать в различных подразделениях современной 
редакции; составлять примерный бизнес-план редакции; работать 
на пресс-конференциях и брифингах; эффективно использовать ин-
тернет в профессиональной деятельности;
владеть: основными методами сбора и обработки информации; 
различными технологиями создания журналистского произведения; 
навыками работы со вспомогательными техническими средствами, 
применяемыми в журналистике; принципами составления редакци-
онных планов; профессиональной терминологией и понятийным ап-
паратом; способами определения и расчетов рекламной площади из-
дания; формами работы с аудиторией.
Изучение дисциплины с помощью УМК рекомендуется начать 
с примерного тематического плана и теоретического раздела. В про-
цессе работы над темой и при подготовке к семинарским занятиям 
целесообразно обращаться к литературе по теме и к разделу контро-
ля знаний, а также вспомогательному разделу, где представлены спи-
сок вопросов и перечень необходимых учебно-методических материа-
лов. Следует также регулярно знакомиться с отечественными газетами 
и журналами, анализировать современные периодические издания 
по таким параметрам, как типология, жанровая палитра, особенности 
контента; быть в курсе важнейших событий, происходящих в стране 
и мире; сотрудничать с различными СМИ, размещать в них свои пуб-
ликации.
6ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Ч а с т ь  1. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ



















фессию,	 учебную	дисциплину,	 область	научного	 знания,	 совокуп-
ность	произведений	СМИ,	совокупность	самих	СМИ,	общественную	
	деятельность	и	даже	особый	социальный	институт.	Однако	в		процессе	
7изучения дисциплины «Основы журналистики» мы будем использо-
вать понятие «журналистика» в значении «особый вид творческой де-
ятельности по сбору, обработке и периодическому распространению 
актуальной социально значимой информации». В учебниках по жур-
налистике встречается также аббревиатура СМК – средство массовой 
коммуникации. В этом отношении журналистика понимается как по-
средник в общении. В зарубежной лексике в сходном значении ис-
пользуется понятие mass media (массмедиа) или просто media (медиа), 
которое трактуется как «средство коммуникации (печать, радио или 
телевидение), предназначенное для того, чтобы обращаться к массе 
людей», либо «различные средства, используемые для доставки ин-
формации массовой аудитории: радио, телевидение, кабельное ТВ, 
газеты, журналы, книги, диски и т. д.».
При изучении дисциплины мы будем использовать еще несколь-
ко понятий в значениях, определенных Законом Республики Бела-
русь «О средствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. № 427-З:
средство массовой информации – форма периодического распро-
странения массовой информации с использованием печати, телеви-
зионного вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети 
Интернет;
виды средств массовой информации – газета, журнал, бюллетень, 
радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа, иная совокуп-
ность информационных сообщений и (или) материалов (передач), 
носящих периодический характер и предназначенных для неопреде-
ленного круга лиц;
журналист средства массовой информации – физическое лицо, 
занимающееся сбором, редактированием и созданием (подготовкой) 
информационных сообщений и (или) материалов для юридическо-
го лица, на которое возложены функции редакции средства массовой 
информации, связанное с этим юридическим лицом трудовыми либо 
другими договорными отношениями.
Процесс функционирования журналистики в обществе определя-
ется четырьмя группами структур, являющихся потребителями жур-
налистского продукта. Это власть, бизнес, интеллигенция и струк-
туры гражданского общества. Все они встроены в социокультурный 
механизм, который находится под воздействием важнейших факто-
ров, обеспечивающих устойчивое положение общества и государства, 
таких как политика, экономика, духовные и социальные процессы. 

















































































































































































































































необходимо проведение четкой государственной политики в области 
СМИ, а также принятие мер по обеспечению информационной безо-
пасности. В Республике Беларусь для этого созданы все необходимые 
условия. Так, на конституционном и законодательном уровнях за-
креплены все полномочия и ограничения в деятельности СМИ, раз-
работаны этические и профессиональные принципы работы журна-
листов. Регулирование деятельности СМИ в Беларуси осуществляется 
республиканским органом государственного управления в сфере мас-
совой информации – Министерством информации Республики Бела-
русь, создан Общественный координационный совет в сфере массо-
вой информации.
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Т е м а  1.4. Функции и принципы журналистики
Социально­ролевая характеристика прессы имеет прямое отноше-
ние к определению ее функций. В рамках определенной социальной 
системы журналистика выполняет специфические ролевые функции, 
которые предписаны ей, как и другим участникам процессов.
Так, Е. П. Прохоров различает шесть функций журналистики:
  ● коммуникативную (исходная функция) – общение, налажива-
ние контакта;
  ● непосредственно­организаторскую, в которой «наиболее нагляд-











































мнения; аффилиацию, социальную идентификацию; контакт с дру-
гим человеком; самоутверждение; решение конкретных практических 
проблем (утилитарная функция); эмоциональную разрядку.
Есть и другие представления ученых о функциях СМИ: информи-
рования, организации поведения, снятия напряжения, коммуникации 
(Л. Федотова); коммуникативная, познавательная, ценностно-ори-
ентирующая, социально-организаторская (И. Фомичева); информа-
ционная, культурно-просветительская, интегративная, социально-
педагогическая, организаторская, образовательная, рекреативная 
(Г. Кузнецов) и др.
Интересна позиция С. Г. Корконосенко, который вводит в научный 
оборот понятия «функция журналистики» и «социально-ролевая харак-
теристика журналистики», подчеркивая, что именно ролевой подход 
дает возможность описать сложный комплекс функционирования СМИ.
Под социально-ролевой характеристикой ученый понимает вы-
полнение ряда обязанностей в соответствии с запросами и ожидани-
ями, которые зависят от особенностей экономической, политической, 
духовно-идеологической и социальной сфер. Он выделяет четыре со-
циальные роли журналистики: производственно-экономическую, ин-
формационно-коммуникационную, регулирующую, духовно-идеологи-
ческую. В рамках данных ролей в пределах определенной социальной 
сферы журналистика выполняет специфические ролевые функции.
В экономической сфере информация приобретает характеристи-
ки товара, в духовной – выполняет познавательную, образовательную, 
мобилизующую функции, в социальной сфере главными функциями 
являются сбор, накопление, хранение, переработка и распространение 
информации. При этом С. Корконосенко полагает, что это не собствен-
но функции журналистики как общественного института, а отражение 
законов и условий деятельности, сложившихся вне ее.
В данной концепции предлагается субъектный подход к вычле-
нению системы функций журналистики, то есть перед нами попыт-
ка классифицировать функции на основе потребностей субъектов, 
вступающих во взаимодействие с прессой. Автор исходит из того, что 
на объективные возможности СМИ накладываются субъективные ин-
тересы, воля, возможности тех, кто вступает во взаимодействие со 
СМИ. При этом он выделяет четыре уровня субъектов, которые свои-
ми потребностями влияют на журналистику и определяют ее функции:
1) общество – функции интеграции и познания;
















































  ● многообразие­мнений­–­средства­массовой­информации­обеспе-
чивают­свободное­выражение­и­распространение­различных­мнений­
и­взглядов­в­обществе;
  ● развитие­национальной­культуры­–­средства­массовой­инфор-
мации­содействуют­распространению­и­популяризации­националь-
ных­культурных­ценностей;
  ● защита­нравственности­–­средства­массовой­информации­не­
должны­допускать­распространения­информации,­посягающей­на­нор-
мы­общественной­нравственности;




















































































































































журналистских ресурсов Интернета существуют поисковые систе-
мы и каталоги, электронные базы данных и архивы СМИ, электрон-
ные библиотеки, списки рассылки, группы новостей, сайты информа-
ционных агентств, сайты органов государственной власти Беларуси, 
корпоративные сайты учреждений, предприятий, организаций, ин-
формационно-образовательные порталы, правовые ресурсы, сайты 
пресс-центров. Все большую популярность обретают различные со-
циальные сети.
Информационная политика СМИ и ее реализация напрямую зави-
сят от учредителей, которые, принимая решение о создании средства 
массовой информации, определяют его миссию, цель, задачи, тема-
тическую направленность, территорию распространения и целевую 
 аудиторию. Понятие целевой аудитории как некоторого набора со-
циальных характеристик применяется при определении ауди тории 
конкретного СМИ. Аудиторные группы выделяются по социально-де-
мографическим признакам (пол, возраст, место жительства, нацио-
нальность, язык); социально-профессиональным характеристикам 
(специализация, род занятий, профессиональный статус) и социокуль-
турным параметрам (образование, вероисповедание, формы проведе-
ния досуга и др). На основании отношений с аудиторией средства мас-
совой информации делятся на универсальные и специализированные 
(иначе: популярные и специальные). А разного рода характеристики 
аудитории служат основанием для выделения всевозможных типов 
СМИ: женских, детских, молодежных, местных, региональных, нацио-
нальных, профессиональных, корпоративных, деловых, религиозных, 
изданий неформальных объединений, досуговых и др. В современном 
мире процесс групповой социокультурной дифференциации не пре-
кращается, что ведет к еще большему разнообразию СМИ.
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Т е м а  1.6. Журналистика как массово-информационная деятельность
Информация – сведения о чем-либо, независимо от формы пред-
ставления. Первоначально информация означала только сведения, 
передаваемые людьми. С середины ХХ века информация представля-
ется как понятие, отражающее обмен сведениями между субъектами 
и объектами, сигналами в животном и растительном мире. В настоя-
щее время не существует единого определения информации как науч-
ного термина, однако с точки зрения различных областей знания дан-
ное понятие описывается своим специфическим набором признаков. 
Информация классифицируется следующим образом:
1) по способу восприятия: визуальная (воспринимаемая органами 
зрения), аудиальная (воспринимаемая органами слуха), тактильная 
(воспринимаемая тактильными рецепторами), обонятельная (воспри-
нимаемая обонятельными рецепторами), вкусовая – воспринимаемая 
вкусовыми рецепторами;
2) по форме представления: текстовая (в виде символов, обозна-
чающих лексемы языка), числовая (в виде цифр и знаков, обознача-
ющих математические действия), графическая (в виде изображений 
предметов, графиков), звуковая (устная или в виде записи аудиальным 
путем), видеоинформация (видеозапись);
3) по назначению: массовая (содержит тривиальные сведения 
и оперирует набором понятий, ясных большей части социума); спе-
циальная (содержит специфический набор понятий, сведений, кото-
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телиус ; пер. со швед. В. Менжун. – М. : МедиаМир, 2008. – 200 с.
Т е м а  1.7. Свобода печати и социальная ответственность журналиста
Свобода – одно из старейших конституционных личных прав 
человека и политических прав граждан, составной частью которо-
го являются права свободы мысли и слова. Право на свободу было 
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впервые провозглашено во французской Декларации прав челове-
ка и  гражданина 1789 г. Вопрос о свободе печати часто поднимается 
в  литературе, СМИ и общественной практике. С одной стороны, сво-
бода печати стоит в одном ряду с такими ценностями цивилизации, 
как свобода духа, мысли, совести; с другой – журналистика не может 
не подчиняться определенным нормам и правилам, поскольку ока-
зывает сильное влияние на течение социальных процессов, а также 
на жизнь конкретных людей. В статье 19 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой ООН в 1948 г., записано: «Каждый человек име-
ет право на свободу своих убеждений и на свободное выражение их; 
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Специалисты считают, что лозунг свободы печати возник в конце 
XVII в., после того как английский парламент отменил закон о выда-
че королевской властью лицензий на издательскую деятельность, в ре-
зультате чего была ликвидирована база для монархической монополии 
на печать и цензуры. Последовательными сторонниками ограничения 
всесилия государства выступали идеологи молодой буржуазии в пери-
од ее борьбы с феодализмом, которые сформировали революционно-
демократический взгляд на свободу печати. Идеи данной концепции 
ярко выражены в статье К. Маркса 1842 г. «Дебаты шестого Рейнского 
ландтага о свободе печати и об опубликовании протоколов сословно-
го собрания», где изложено понимание автором свободы печати – сво-
бодная печать исторична и призвана честно отражать реалии своего 
времени и способствовать разрешению социальных противоречий. 
В противовес революционно-демократическому взгляду сформировал-
ся предпринимательский подход к свободе журналистской деятельно-
сти, когда в ходе дебатов в Прусском парламенте оратор от городского 
сословия (то есть зарождающегося класса капиталистов) назвал сво-
боду печати превосходной вещью и предложил приравнять ее к про-
мысловой свободе. Представители русской буржуазии лозунг «свободы 
печати» стали употреблять лишь во второй половине XIX в.
В современных конституциях и законах о СМИ понятие «свобода 
печати» включается в понятие «свобода информации». Так, статья 34 
Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам Республи-
ки Беларусь «право на получение, хранение и распространение пол-
ной, достоверной и своевременной информации о деятельности госу-
дарственных органов, общественных объединений, о политической, 
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окру-













































































































































































































Современная журналистская деятельность – это своеобразный сим-
биоз творческих усилий и определенных служебных обязанностей, огра-
ниченный конкретными временными рамками (сроками). Сегодня ха-
рактерное для журналистики ХХ в. художественное творчество уступило 
место «журналистике новостей». Главное – быть первым, успеть в но-
мер. А это, соответственно, сильно сокращает процесс работы над про-
изведением, стандартизируя его, преобразуя творчество в технологию.
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Т е м а  1.9. Специфика профессии журналиста
Журналист – это лицо, профессионально занимающееся сбором, 
редактированием, созданием либо подготовкой сообщений и матери-





























































































































  ● готовить доклады, материалы к презентациям;
  ● анализировать базовые модели политической коммуникации 
как когнитивные конструкции, концептуально отображающие содер-
жание процессов информационного воздействия и взаимодействия 
в политической сфере;
  ● готовить информационно-аналитические заключения, методи-
ки прогнозирования политических процессов;
6) в экспертно-референтском аспекте деятельности:
  ● оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, 
готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии;
  ● представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефе-
ратов, статей, оформленных с привлечением современных средств ре-
дактирования и печати;
7) в журналистском аспекте деятельности:
  ● анализировать социально значимые проблемы и процессы в кон-
тексте идеологии белорусской государственности и проводимой ин-
формационной политики в Республике Беларусь;
  ● пользоваться методологией деятельности по сбору, обработке 
и распространению информации с помощью СМИ;
  ● применять систему методов журналистского творчества, жан-
ровые разновидности журналистского текста и уметь работать в раз-
ных жанрах;
8) в научно-исследовательском аспекте деятельности:
  ● осуществлять сбор и систематизацию научно-практической ин-
формации по теме исследования в области информации и коммуни-
кации;
  ● проводить количественные и качественные исследования в раз-
личных областях социальной коммуникации;
  ● планировать, осуществлять и оценивать полученные в ходе про-
веденных исследований результаты;
  ● представлять результаты исследований в виде статей, отчетов, 
презентаций, докладов;
  ● выявлять особенности развития микро- и макроуровневого на-
правлений исследования политической коммуникации;
  ● выявлять и исследовать основные тенденции в развитии теоре-
тических концепций и прикладных моделей политико-коммуника-
ционных процессов.
Накопление и осмысление профессионального опыта невозмож-
но без обучения и самообразования, поэтому в учебных планах учреж-











































  ● получать согласие на распространение в средстве массовой ин-
формации сведений о личной жизни физического лица от самого фи-
зического лица либо его законного представителя, за исключением слу-
чаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;
  ● получать согласие физических лиц на проведение аудио- и ви-
деозаписи, кино- и фотосъемок, за исключением их проведения в ме-
стах, открытых для массового посещения, на массовых мероприятиях;
  ● отказаться от задания, данного ему учредителем (учредителя-
ми), главным редактором (редактором) средства массовой информа-
ции, если это задание либо его выполнение связаны с нарушением за-
конодательства Республики Беларусь;
  ● при осуществлении профессиональной деятельности предъяв-
лять по требованию служебное удостоверение установленного образца.
В журналистике, как и в иных социально значимых видах дея-
тельности, есть свои этические нормы и система знаний о професси-
ональном долге (деонтологии). Требования морали не формулируют-
ся в законодательных актах, а разрабатываются в ходе общественной 
практики, контролируются общественным мнением, общественны-
ми (в журналистике – журналистскими) организациями, трудовыми 
коллективами и закрепляются в кодексах профессиональной этики. 
Этические кодексы, прежде всего, формулируют общие принципы 
нравственного поведения журналиста в системах взаимоотношений 
«журналист – аудитория», «журналист – источник информации», «жур-
налист – герой публикации», «журналист – автор», «журналист – редак-
ционный коллектив». Немаловажную роль в профессии играет жур-
налистский этикет, который базируется на общих нормах поведения 
человека в различных ситуациях. Особое внимание уделяется пове-
дению журналиста на протокольных мероприятиях государственного 
и международного уровня, требующих специальных знаний.
В Республике Беларусь действуют три профессиональные органи-
зации журналистов: ОО «Белорусский союз журналистов», Белорусская 
ассоциация журналистов (БАЖ) и Белорусская ассоциация спортивной 
прессы (БАСП). ОО «Белорусский союз журналистов» объединяет в сво-
их рядах творческих работников СМИ. Основными целями деятельно-
сти организации являются содействие реализации принципов свобо-
ды слова и печати, а также создание условий для функционирования 
и развития СМИ Беларуси. Задачи – охрана прав и интересов журна-
листов, юридическо-информационное обслуживание журналистов, 
материальное и социальное обеспечение, улучшение условий труда, 
быта и отдыха работников СМИ, развитие системы журналистского 
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образования. Организация проводит журналистские форумы и фести-
вали, организует творческие конкурсы («Золотое перо»), присуждает 
почетные звания «Почетный журналист Белорусского союза журнали-
стов» и «Заслуженный журналист Белорусского союза журналистов».
Белорусская ассоциация журналистов действует с осени 2005 г. и за-
нимается в основном охраной прав и законных интересов журналистов 
в государственных органах и международных организациях, развитием 
отношений с журналистскими организациями разных стран мира, со-
действует повышению профессионального уровня журналистов.
Белорусская ассоциация спортивной прессы была основана 
в 1991 г. и входит в состав Международной ассоциации спортивной 
прессы (International Sports Press Association, AIPS, AИПС), которая 
была создана в 1924 г. на Олимпиаде в Париже. Членами БАСП явля-
ются более ста спортивных журналистов из Минска и регионов.
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272 с.
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Пресс, 2012. – 255 с.
Т е м а  1.10. Проблемы и перспективы развития журналистики
На современном этапе развития общества деятельность в обла-
сти информации приобретает все большее значение. В контексте гло-
бальных проблем современности журналистика выступает посредни-
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ком между правящими кругами и населением. Можно констатировать, 
что борьба за влияние на мировое общественное мнение ведется глав-
ным образом через медиа: например, объектами, по поводу которых 
формируется мнение мировой общественности, становятся различ-
ные аспекты межгосударственных отношений. Мировое обществен-
ное мнение используется государствами в качестве инструмента ве-
дения геоэкономической и геополитической борьбы, выступает как 
действенный фактор проведения внешнеэкономической политики 
страны и выхода на новые рынки. В современном обществе особен-
ностью такой системы, как СМИ, является то, что она создает особый 
информационный продукт, отражающий явления действительности. 
Значимость информации в жизни социума растет в связи с потребно-
стями государства представлять как своим гражданам, так и мирово-
му сообществу собственную картину действительности в соответствии 
с геополитическими интересами.
Современные тенденции развития печатных, аудиовизуальных и се-
тевых СМИ изучаются и обсуждаются на республиканских и между-
народных научно-практических конференциях, семинарах и круглых 
столах по проблемам журналистики. Так, Институт журналистики БГУ 
на протяжении более 15 лет ежегодно проводит международную научно-
практическую конференцию «Журналистика: состояние, проблемы, пер-
спективы». Министерство информации Республики Беларусь регулярно 
организует мероприятия – встречи, форумы, коллегии и др., цель кото-
рых – выявлять проблемы современной журналистики для совершен-
ствования деятельности СМИ и программ по подготовке журналистов.
Самая главная проблема в журналистике Беларуси сегодня заклю-
чается в изменении структуры средств массовой информации и пред-
почтений аудитории. Печатные СМИ уходят на задний план, на первое 
место выходят электронные СМИ, прежде всего массмедиа Интерне-
та. В результате структурной перестройки в системе государственных 
СМИ был создан издательский дом «Звязда», задачей которого стала 
консолидация белорусскоязычной прессы; на базе Учреждения Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Совет-
ская Белоруссия» состоялось объединение пяти республиканских об-
щественно-политических газет – «СБ: Беларусь сегодня», «Рэспубліка», 
«Народная газета», «Знамя юности», «Белорусская Нива» («Сельская га-
зета»). Сокращается периодичность региональных изданий – их пере-
водят на еженедельный выпуск.
Практически завершился переход государственных изданий на са-
моокупаемость. По данным Министерства информации, вся  белорусская 
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государственная пресса, как региональная, так и республиканская, поч-
ти 90 % своих затрат покрывает за счет собственных доходов издания. 
Сегмент печатных СМИ растет за счет негосударственных изданий. Все 
больше оборотов набирает журнальная периодика. На 1 августа 2014 г. 
Министерством информации Республики Беларусь зарегистрировано 
790 наименований журналов против 709 газет.
Сегодня журналист должен быть универсальным, чтобы работать 
и в печати, и на радио, и на телевидении, и в Интернете. С 2012 г. Ми-
нистерство информации совместно с Министерством труда и социаль-
ной защиты населения ввело в штат государственных газет должность 
«редактор интернет-ресурсов».
Переход телевидения на цифровое вещание, а также создание пол-
ноценного интернет-телевидения, над проектом которого работает 
Белтелерадиокомпания, требует от журналиста дополнительно зна-
ний новых технологий. Наиболее важная тенденция, которая опреде-
лит развитие журналистики в Беларуси на ближайшую пятилетку, – 
развитие мобильной журналистики.
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Ч а с т ь  2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ СМИ
Т е м а  2.1. Понятие и правовой статус редакции СМИ
Термин «редакция» имеет несколько значений, в основу которых 
положено действие – редактирование, то есть правка текста. Для те-
ории и практики журналистики эта дефиниция используется прежде 
всего в значении «редакция средства массовой информации». Соглас-
но Закону Республики Беларусь «О средствах массовой информации», 
средство массовой информации – это форма периодического распро-
странения массовой информации с использованием печати, телеви-
зионного вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети 
Интернет. В том же законе дается дефиниция понятия «юридическое 
лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой ин-
формации», – юридическое лицо, осуществляющее производство и вы-
пуск средства массовой информации на основании решения учредите-
ля (учредителей) средства массовой информации, либо в случае, если 
указанное юридическое лицо не является учредителем средства мас-
совой информации, – на основании договора этого юридического лица 
с учредителем (учредителями) средства массовой информации. Таким 
образом, редакция СМИ – это в первую очередь юридически оформ-
ленная организация (учреждение, предприятие, отдельные граждане), 
осуществляющая производство и выпуск средства массовой инфор-
мации. Также это коллектив занятых в данном производстве людей.
Деятельность любой редакции регламентирована рядом законода-
тельных актов, которые в той или иной мере касаются работы СМИ: 
Конституцией Республики Беларусь (статьи 33, 34), Законом «О сред-
ствах массовой информации», Законами «О рекламе», «Об авторском 
праве и смежных правах» и другими нормативными документами. Од-
нако поскольку юридически редакция выступает как субъект правоот-
ношений не только в сфере массовой информации, но как организация 
определенной формы собственности ведет деятельность и в иных об-
ластях, на нее распространяются действия гражданского, администра-
тивного, трудового, налогового, уголовного законодательства. Кроме 
того, существует перечень внутренних документов редакции, которые 
в рамках государственного законодательства регламентируют и обе-
спечивают ее работу (устав редакции, штатное расписание, положение 
















































































































































































































































































































































































































































































































































сотрудниками работы в редакционной практике широко применяют 
нормирование труда журналистов и учет его результатов. Журнали-
сту устанавливают количество материалов и общий объем (в страни-
цах или печатных знаках), которые он должен сдать в течение недели 
или месяца. В некоторых редакциях норма устанавливает и количество 
жанров сдаваемых материалов. Для учета результатов журналистского 
труда используются различные средства, в том числе балльная система.
Один из важнейших методов управления редакцией – стимулиро-
вание работников – сочетает организационное (административное), 
экономическое и воспитательное воздействие на членов коллектива. 
В каждой редакции существует оптимальная для нее система стимули-
рования, в которой органично сочетаются материальные и моральные 
стимулы. К системе стимулирования примыкает и система мер взы-
скания, в которой также есть материальные и моральные критерии.
Систему методов управления редакционным коллективом завер-
шают контроль и проверка исполнения, без которых все остальные 
методы управления теряют свою эффективность. В ходе контроля вы-
являются результаты воздействия субъекта на объект, отклонения от 
выполнения решений, определяются пути преодоления этих отклоне-
ний, устранения того, что мешает нормальному функционированию 
системы. В редакционном коллективе контроль проводят лица, зани-
мающие руководящие должности на соответствующем уровне струк-
туры редакции, прежде всего, главный редактор, его заместители, ред-
коллегия. Они осуществляют общий контроль, проверку деятельности 
всех звеньев коллектива, выполнение важнейших решений и общере-
дакционных планов. Контроль в редакции может быть повседневным, 
периодическим и итоговым.
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Читательская конференция – это встреча журналистов газеты с чи-
тателями, которые рассказывают о своих делах и заботах, дают оценку 
публикациям, предлагают темы для выступлений.
«Круглый стол», организованный в редакции или за ее стенами – 
на предприятии, в институте или на фирме, везде, где читают газету, – 
представляет собой одну из самых удобных и гибких форм контактов 
с аудиторией. Заседаниям «круглого стола» можно придать целевой ха-
рактер, посвящать их, например, проблемам участия молодежи в по-
литической жизни и другим темам.
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Т е м а  2.5. Технические и вспомогательные подразделения редакции
Сотрудники технических и вспомогательных подразделений обе-
спечивают условия для эффективной работы журналистов. В каждой 
из этих структур работают специалисты, владеющие специфически-
ми знаниями и умениями. При этом творческие, технические и вспо-
могательные подразделения редакции непрерывно взаимодействуют 
и влияют друг на друга. Технические работы в газете выполняют опе-
раторы компьютерного набора, стилистические редакторы, корректо-
ры, верстальщики. В ряде мелких редакций функции этих специали-











































































































































































































Распространением печатных периодических изданий в Беларуси 
занимаются различные предприятия и организации: ТРУП «Белсоюз-
печать», РУП «Белпочта», ООО «Росчерк» и другие. В декабре 2006 г. 
в республике был создан Союз издателей и распространителей печа-
ти (СИРП). Активно распространяют газеты и журналы сети магази-
нов и супермаркетов, а также сами редакции, которые при необходи-
мости создают отделы и службы распространения.
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С. М. Гуревича. – М. : Высш. шк., 1991. – 158 с.
Теория и практика массовой информации: подготовка и создание ме-
диатекста : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 
«Связи с общественностью» / А. Г. Киселев [и др.]. – СПб. : Питер, 2011. – 399 с.
Фихтелиус, Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией / Э. Фих-
телиус ; пер. со швед. В. Менжун. – М. : МедиаМир, 2008. – 200 с.
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С бюджетом редакции неразрывно связан бизнес-план. Это рабо-
чий документ, определяющий цели и важнейшие направления дея-
тельности коллектива, а также формы и методы решения стоящих пе-
ред ним задач. Бизнес-план показывает, как обеспечить поступление 
доходов в редакцию и на какие цели следует расходовать уже имею-
щиеся средства. Он раскрывает руководителям перспективы деятель-
ности предприятия и является одним из важнейших элементов про-
цесса экономического управления коллективом.
Бизнес-план может предназначаться для определения деятель-
ности СМИ на протяжении планового периода либо быть представи-
тельским документом для получения кредитов, грантов, инвестиций.
Список литературы
Ворошилов, В. В. Менеджмент средств массовой информации : конспект 
лекций / В. В. Ворошилов. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 1999. – 47 с.
Ворошилов, В. В. Экономика журналистики : конспект лекций / В. В. Воро-
шилов. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2000. – 62 с.
Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции 
СМИ : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюш-
ко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.
Гуревич, С. М. Основы редакционного менеджмента / С. М. Гуревич. – Туй-
мазы : [б. и.], 1994. – 44 с.
Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для вузов / 
С. М. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с.
Гуревич, С. М. Газета и рынок: как добиться успеха : пособие для журнали-
стов / С. М. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Евразия +, 1998. – 240 с.
Гуревич, С. М. Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / 
С. М. Гуревич. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 244 с.
Т е м а  2.8. Основы редакционного маркетинга
Под маркетингом в бизнесе понимают изучение рынка для продви-
жения товаров и услуг к их потребителям и получение информации, 
определяющей изменение процесса производства. Редакционно-из-
дательский маркетинг – это особый вид редакционной деятельности, 
связанной с продвижением периодического издания на рынок, на-
правленной на обеспечение существования этого издания и удовлет-





























































































































Дополнительным источником доходов для редакции является пу-
бликация коммерческих и некоммерческих частных объявлений. Осо-
бое значение они имеют для небольших местных изданий, не всегда 
способных получить достаточное количество обычной рекламы.
Список литературы
Ворошилов, В. В. Менеджмент средств массовой информации : конспект 
лекций / В. В. Ворошилов. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 1999. – 47 с.
Ворошилов, В. В. Экономика журналистики : конспект лекций / В. В. Воро-
шилов. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2000. – 62 с.
Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции 
СМИ : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюш-
ко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.
Гуревич, С. М. Основы редакционного менеджмента / С. М. Гуревич. – Туй-
мазы : [б. и.], 1994. – 44 с.
Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для вузов / 
С. М. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288с.
Гуревич, С. М. Газета и рынок: как добиться успеха : пособие для журна-
листов / С. М. Гуревич. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Евразия +, 1998. – 240 с.
Гуревич, С. М. Экономика средств массовой информации : учеб. пособие / 
С. М. Гуревич. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 244 с.
Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан ; 
под ред. Л. А. Кохановой. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 156 с.
О рекламе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г. 
№ 225-З. – URL: http://mininform.gov.by/ru/. – Дата доступа: 24.02.2015.
Работа с письмами в редакции : учеб. пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Журналистика» / Б. А. Брацыло [и др.] ; под ред. 
С. М. Гуревича. – М. : Высш. шк., 1991. – 158 с.
Т е м а  2.9. Структура и организация работы аудиовизуальных СМИ
Принципы руководства на радио и телевидении во многом схожи 
с печатными медиа, однако ввиду технологической специфики ауди-
овизуальных СМИ организация их работы имеет ряд отличий.
Административные, финансовые, технические и творческие функ-
ции на телевидении совмещает генеральный продюсер. Он следит 
за идейно-художественным уровнем передач, отвечает за финансо-























































































аудитории. Корректировка вещания каналов осуществляется с учетом 
рейтинговых замеров, которые регулярно проводятся собственными 
и привлекаемыми социологическими службами каналов.
Список литературы
Ворошилов, В. В. Журналистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитар. специальностям / В. В. Ворошилов ; С.-Петерб. гос. ун-т сервиса 
и экономики. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2009. – 491 с.
Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции 
СМИ : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюш-
ко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.
Корконосенко, С. Г. Основы журналистики : учеб. для студентов вузов, 
обуча ющихся по направлениям и специальности «Журналистика» / С. Г. Кор-
коносенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 319 с.
Современная журналистика : методология, творчество, перспективы : сб. 
науч. ст. / редкол. : Н. Т. Фрольцова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. – 204 с.
Телевизионная журналистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по направлению и специальности «Журналистика» / редкол. : Г. В. Кузнецов 
[и др.]. – 4-е изд. – М. : Изд-во Москов. ун-та : Высш. шк., 2002. – 300 с.
Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика / 
В. Л. Цвик. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 383 с.
Т е м а  2.10. Традиции и инновации в работе современных СМИ
Инновационную составляющую в работе современных СМИ обе-
спечивают новые технологии, которые во многом облегчают журна-
листский труд и делают его более продуктивным. Возможность элек-
тронной передачи данных многократно повысила оперативность 
информирования аудитории. Сетевые площадки Интернета активно 
осваиваются не только традиционными и специфическими сетевыми 
средствами массовой информации, но также лицами, причисляющими 
себя к категории «гражданских журналистов». Обсуждения на фору-
мах и в социальных сетях оперативно дают журналистам и редакциям 
представление о настроениях и предпочтениях аудитории. На сай-
тах СМИ и информационных порталах периодически проводятся он-
лайн-исследования по различным актуальным вопросам. Возможно-
сти электронной переписки, видеозвонков позволяют журналистам 
экономить время и налаживать тесные контакты с удаленными источ-
никами информации, рекламодателями, общаться с внештатными ав-










































5. Нарушения авторских прав. Информация, размещенная в СМИ 
и Интернете, иногда перепечатывается другими изданиями без соот-
ветствующей ссылки. Материал подвергается минимальной правке 
и затем публикуется под чужим именем.
6. Угрозы и физическое насилие по отношению к журналистам, пи-
шущим проблемные и критические материалы.
Список литературы
Ворошилов, В. В. Журналистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитар. специальностям / В. В. Ворошилов ; С.-Петерб. гос. ун-т сервиса 
и экономики. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2009. – 491 с.
Грабельников, А. А. Редакционный коллектив: прошлое, настоящее, буду-
щее / А. А. Грабельников. – М. : Изд-во Университета дружбы народов, 1990. – 
172 с.
Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции 
СМИ : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюш-
ко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.
Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ : учеб.-метод. комплекс / 
А. А. Градюшко. – Минск : Соврем. знания, 2005. – 144 с.
Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для вузов / 
С. М. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с.
Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превра-
щаются в мультимедийные / А. Г. Качкаева [и др.] ; под ред. А. Г. Качкаевой. – 
М. : [б. и.], 2010. – 200 с.
Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан ; 
под ред. Л. А. Кохановой. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 156 с.
Мельник, Г. С. Актуальные проблемы современности и журналистика : учеб. 
пособие / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Роза 
мира, 2009. – 241 с.
Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д. Рэндалл ; пер. с англ. А. Порья-
за ; под ред. В. Харитонова. – Минск : [б. и.], 2004. – 119 с.
Современная журналистика: методология, творчество, перспективы : сб. 
науч. ст. / редкол. : Н. Т. Фрольцова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. – 
204 с. : ил.
Средства массовой информации в меняющемся мире / под ред. И. Д. Лап-
тева, Т. С. Илларионовой. – М. : Изд-во РАГС, 1999. – 46 с.
Тертычный, А. А. Жанры периодической печати : учеб. пособие для сту-
дентов вузов / А.А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 311 с.
Шкондин, М. В. Средства массовой информации: системные характеристи-
ки / М. В. Шкондин. – М. : [б. и.], 1995. – 23 с.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1.  Проанализировать рынок СМИ Беларуси.
2.  Провести обмен мнениями на тему «Что такое журналистика?» 
с применением методологий «бумеранг», «четыре угла», «алфавит» 
(на выбор).
3.  Сравнить авторский состав и тематику печатной прессы 90-х гг. 
ХХ в. и современной («Знамя юности», «Комсомольская правда», «Зорь-
ка», «Минская правда», «Народная газета», «Беларуская думка», «Але-
ся» и др. по выбору).
4.  Составить рейтинг «ТОП-10» важнейших событий в стране 
и мире (за неделю).
5.  Сравнить реализацию различных функций в СМИ разного типо-
логического направления.
6.  Проанализировать номер газеты (по выбору) на предмет распо-
ложения информации и рубрик по полосам.
7.  Сделать подборку публикаций из различных газет на одну и ту 
же тему. Сравнить и проанализировать цели, задачи публикаций, изо-
бразительно-выразительные средства, примененные авторами для их 
достижения.
8.  Составить оргасхему редакции на основе предложенных препо-
давателем исходных данных.
9.  Составить сетевой график ежедневной газеты (по выбору) на ос-
новании подборки номеров за неделю.
10.  Придумать 10 тем публикаций в рамках одной идеи (идея зада-


































































































































































































































Часть 1. Введение в специальность (46 ч)
1.1 Введение в дисциплину 2
1.2 Происхождение, концепции и модели 
журналистики
2 2
1.3 Журналистика в системе социальных 
институтов 
2 2
1.4 Функции и принципы журналистики 2 2 2
1.5 Типология и система СМИ 2 4
1.6 Журналистика как массово­информа­
ционная деятельность
4 2 2
1.7 Свобода печати и социальная ответст­
вен ность журналиста
2 2
1.8 Журналистика как область творческой 
деятельности
4 2
1.9 Специфика профессии журналиста 2 2
1.10 Проблемы и перспективы развития 
журналистики 
2











Часть 2. Организация работы редакции СМИ (52 ч)
2.1 Понятие и правовой статус редакции 
СМИ
2 2
2.2 Кадровая политика средства массовой 
информации
4 4
2.3 Управление редакционным коллективом 4 4 2
2.4 Творческий персонал редакции 2 2
2.5 Технические и вспомогательные под­
разделения редакции
2 2
2.6 Подготовка и оперативный выпуск но­
мера газеты
2 4
2.7 Экономика СМИ 2 2
2.8 Основы редакционного маркетинга 2 2 2
2.9 Структура и организация работы аудио­
визуальных СМИ
4
2.10 Традиции и инновации в работе совре­
менных СМИ
2
Итого 24 24 4
Всего 48 42 8
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Ч а с т ь  1. Введение в специальность
Т е м а  1.1. Введение в дисциплину
Предмет, задачи и терминологический аппарат дисциплины. Со­
держание понятий «журналистика», «средства массовой информации», 































































Т е м а  1.7. Свобода печати  

















































Ч а с т ь  2. Организация работы редакции сМи























































































Т е м а  2.10. Традиции и инновации в работе современных СМИ
Современные ресурсы и возможности журналистики. Техноло-
гический прогресс и медиарынок. Влияние современных техноло-
гий на структуру редакционного аппарата и организацию его работы. 
Электронные базы данных, архивы и досье. Конвергентная журнали-
стика. Мобильная журналистика. Интернет в работе журналиста. Пери-
одические издания, телеканалы и радиостанции в Интернете. «Граж-
данская» журналистика. Блоггерство. Роботизация журналистики.
ЛИТЕРАТУРА
Основная
Ворошилов, В. В. Журналистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитар. специальностям / В. В. Ворошилов ; С.-Петерб. гос. ун-т сервиса 
и экономики. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2009. – 491 с.
Выпуск газеты: технология издания : учеб. пособие / сост. Л. А. Курдюко-
ва. – Балашиха : ИСЭПиМ, 2010. – 249 с.
Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции 
СМИ : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюш-
ко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.
Градюшко, А. А. Основы интернет-журналистики : учеб.-метод. комплекс 
для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08-03 «Журналистика 
(веб-журналистика)» / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2012. – 152 с.
Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ : учеб.-метод. комплекс / 
А. А. Градюшко. – Минск : Соврем. знания, 2005. – 144 с.
Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для вузов / 
С. М. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с.
Колесниченко, А. В. Практическая журналистика : учеб. пособие / А. В. Ко-
лесниченко. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 2010. – 192 с.
Корконосенко, С. Г. Основы журналистики : учеб. для студентов вузов, об-
учающихся по направлениям и специальности «Журналистика» / С. Г. Корко-
носенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 319 с.
Мельник, Г. С. Актуальные проблемы современности и журналистика : 
учеб. пособие / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : 
Роза мира, 2009. – 241 с.
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